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71シャルル・ジョルジュ・ルロワの弁明（辻）
１．はじめに
啓蒙時代のフランスの哲学者エルヴェシウス（Claude Adrien Helvétius, 1715-71）が執筆した『精













シャルル・ジョルジュ・ルロワ（Charles-Georges Le Roy, 1723-89）は，『精神論』への批判に対し，























































たものとエルヴェシウスが考えていた点である。例えば，サン＝ランベール（Jean François de Saint-































































































































































































































ある（38）。しかし，『検討』が出版された 1760年の 10月 22日にルロワはヴェルサイユの狩猟補佐官
（lieutenant de chasse）の官職を受け取っている（39）。さらに，翌年 1761年には，パリ地区農業王立組



































　⑷ Correspondance générale d’Helvétius, éd. par D.W. Smith avec la collaboration de P. Allen, A. Dainard 









　⑾ Saint-Lambert, Essai sur la vie et les œuvres d’Helvétius, dans Œuvres philosophiques de Saint-Lambert, t.V, in 
6vols, pp. 260-261.






　⒃ カトリック中央協議会「信徒箇条」〈https://www.cbcj.catholic.jp/2004/02/18/7456/〉（2019年 1月 15日最
終閲覧。）
　⒄ パスカル（Blaise Pascal, 1623-62）が『パンセ（Pensées, 1670）』の 233節で語った考えである。神の実在
は不確実であり，神がいるかの賭けに勝つかどうかはわからない。しかし，この賭けに負けたとしても人に
は何も失うものはない。それゆえ，神を信じることに賭けた方が人生は豊かになるとパスカルは考えていた。
Œuvres de Blaise Pascal, publiées suivant l’ordre chronologique, avec documents complémentaires, introductions et 
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